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Çırağan sarayına
dair bazı hâtıralar
Mithat paşa ve arkadaşlarının ilân / "■""■"l" 
etmeye çalıştıkları ilk Meşrutiyet ha- HALÛK 
reketine OsmanlI hanedanından Ve- 
lihat Murat efendi taraftardı. Padi­
şah bulunan Abdülâzizin. bilhassa 
Mahmut Nedim paşa sadaretin­
den sonra halkın memnuniyet­
sizliğini arttıran bazı hareketleri Ve­
liaht Murat efendi üzerinde bir ümit 
ve sevgi beslenmesine sebebolmuştu.
1876 yılının 30 mayısında Abdülâziz 
tahttan indirilip yerine V. Murat çı­
karılınca bu harekete taraftar olan 
vükelâ ile, muhafazakâr vezirler ara­
sında o sırada pek açığa vurulamıyah 
bir ikilik hasıl olmuş, hal’ taraftarla­
rının da, devlete verilecek nizam bah­
sinde ayrı fikirlere sahip bulundukları 
kısa bir zaman sonra anlaşılmıştı.
Fakat yağmurlu bir bahar günü Dol- 
mabahçe sarayı önünde (Yaşa) sada- 
larile dolduran halk ve mektepler 
vaziyetten memnun görünüyor, Os­
manlI sarayından ve vükelâdan yeni 
hareketler, iyi idare bekliyordu.
İstanbul o senenin bahı r ve 
yaz aylarında mühim hâdiselere sah­
ne oldu, Hal’den beş gün sonra Sultan 
Aziz acıklı bir şekilde öidü. Çerkeş 
Haşan namında bir zabit Mithat paşa 
konağında toplantı halinde bulunan 
heyeti vükelâ odasına girip bazı ve­
zirleri vurdu.
V. Murat saltanatının ilk günlernde 
cinnet getirmişti. Bosna, Hersek hâ­
diseleri. ciddileşiyordu. Bu esnada Ve­
liaht Abdülhamit efendi bütün siyaset 
ve gayretile sahnede görüldü. Büyük 
biraderini tahta çıkarmış olan vükelâ 
ile kendi taraftarları müzakerelere 
virişti .Bîr taraftan da İstanbul içine 
Sultan Muradın deli olduğu, memle­
ketin vükelâ elinde kaldığı haberi ga­
yet. usta bir şekilde yayılıp duruyordu.
Nihayet vükelâ üç ay sonra yeni 
bir hal’e karar verip Sultan Muradı 
tahttan İndirdiler ve Veliaht Abdül­
hamit efendi II. Sultan Abdülhamit 
ünvanile OsmanlI tahtına çıktı. Sul­
tan Hamidin daha başlangıçta tatbi­
kine giriştiği siyaset bütün idareyi, 
saradya toplamak esasına dayanıyordu.
Babıâlinin işlerine büyük mikyasta 
müdahaleler başladı. Meçlisi Mebusa- 
n>n kısa bir müddet için açılmış ol­
masına mukabil, milletin sevgisini 
kazanmış olan Mithat paşa sürgün 
edildi. 93 harbinin fena idaresi ve 
kaybedilmesi halk üzerinde çok acı 
tesirler bıraktı.
Bu mağlûbiyet, Mebusan Meclisinin 
kapatılmış olması, b,ir hafiyeler ida­
resinin kurulması halkı yeni idareye 
karşı küstürdü ve bir zamanlar ken­
disine ümit bağlanmış olan V. Mu­
radın akıbetine ve hayatına karşı halk 
# arasındaki alâka büyümeye başladı.
Eski hükümdar Çırağan sarayına 
kapatılmıştı. Bu kapanıştan bir müd- 
de tsonra aklî muvazenesi yerine 
geldi. (1) Bu keyfiyet ve halkın ken­
disine karşı olan sevgisi II. Abdül- 
hamidi Çırağan sarayile yakından ve 
ehemmiyetle meşgul olmaya mecbur 
ediyordu. Esasen V. Muradın unutul- 
madığı ve tekrar tahta çıkarılmak is­
tenildiği de Ali Suavl vakasile ve Çı- 
rağanla münasebeti! bazı gizli cemi­
yetlerin faaliyetleriie sabit olmuş bu­
lunuyordu. (2)
Bir taraftan sarayın ve Babıâlinin 
diğer taraftan halkın alâkasını üze­
rine toplayan V. Murat Çırağan sa­
rayında yirmi sekiz senelik bir mah­
pus hayatı yaşadıktan sonra 1322 se­
nesinde vefat etti.
Bu saraya ait bilgileri son zaman 
iarda Yıldız evrakı arasında çıkan 
bazı vesikalar ve bir muharririmizin 
o sarayda yaşamış bir saraylının hâ­
tıralarını zaptederek neşrettiği bir ki­
tap teşkil ediyor. (3) Bu kitapta yer 
almıyan ve tabiatile resmî vesikaların 
çerçevesine girmeyen bazı hâtıraları 
bu makaleyle tesblt ötmeyi uygun 
bulduk. (4)
Çırağan sarayında mahpus olan sa­
raylılar arasında 19. asır Osmanlı sa­
rayının hakikaten güzide ve malû­
matlı kamları bulunuyordu. Uyanık 
■̂ve kültürlü bir insan olan V. Murat 
şehzadehğindenberi sarayına daima 
zeki, bilgili ve güzel kızları topla­
mıştı.
Eski hükümdar, Çırağana kapatıl­
dıktan sonra çocuklarının tahsil ve 
terbiyesi bu kadınların elinde kaldü.
Bunlar arasında Arabi ve Farisîye 
hakklyle vakıf olanlar, iyi Fransızca 
bilenler vardı Fakat Çırağan sarayı­
nın asıl hususiyetini v6 üstünlüğünü 
piyano ve diğer sazları çalanların rne- 
haretlori teşkil ediyordu.
Sarayın piyano ustaları arasında 
bulunan Dürnlyep ve Tarzınevln Sul­
tan Muradın şehzadeliğinde Refie 
sultan sarayında beğenip aldığı kız­
lardandı. Dürnlyep, sultanın çalgıcı- 
larındanmış, kemençede mahirmiş, 
e.<%ir imvvpt.n imls. Sonradan
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piyanoda da büyük bir meharet ka­
zanmış. Sultan Murada bir marş beste 
lemiş, eski hükümdarla çok teklifsiz­
miş, kendisine bazaıı (Tombulum) 
diye hitabettiği olurmuş, onu eğlen­
dirmek için de (Ben de sana on beş 
gün âşık olmuştum tombulcuğuıp) 
dermiş ve V. Murat kahkahalarla gü­
lermiş.
Tarzinevin, şehzadeliğinden beri 
Sultaan Murada karşı büyük bir aşkla 
bağlı olan saraylılardan biridir. Hat­
tâ o tarihlerde bu maceraya vakıf 
olan Abdülhamit efendi üyük bira­
deri Murat efendiye: (Ne olur birader 
çok acıklı bir hali var, şu kızı alsanız) 
dermiş.
Tarzınevln, Çırağanda bir ara bü­
yük aşk buhranları geçirmişti. Kızlar 
kara sevdaya tutulduğunu söylerlerdi. 
Taranmaz, yıkanmaz olmuş, kendisini 
bilmezmiş, bu hail bir zaman devam 
etmiş ve Sultan Murat kendisine ne 
şehzadeliğinde, ne de sonradan bir aşk 
alâkasile bakmamış.
Tarzınevln, Çırağanuı âdeta luhu 
halindeydi, mükemmel bir oyuncu ta­
kma kurdu, tiyatrolar tertibettlrdi. 
Kızların bir kısmı erkek kıyafetine gi­
rerler ve V. Murada temsiller verir­
lerdi. Tarzınevln mükemmel bir mu- 
zika takımı da yapmıştı. Hem onları 
çalıştırır, hem çeşitli temsiller hazır­
larda.
Aynı zamanda şehzade ve sultanla­
rın Farisi, Arabi hocası olan Tarzı- 
Nevinin muhtelif besteleri vardı. 
Valslar, polkalar bestelemişti. Oyun 
geceleri Tarzınevln bizzat piyanoya 
geçer ve Sultan Muradın huzurunda 
büyük bir heyecana kapılırdı. Piyano 
çalarken iki kız, iki omuzlarından 
tutarlardı. O adetâ cezbeye kapılmış 
bir halde hakikaten müşkül parçaları 
büyük bir meharetle çalardı.
Şehzade Salâhaddin efendinin sev­
diği (Gülüstan) isimli bir kız vefat 
etmişti. Tarzınevln bu ölüm İçin 
(Matraha) ismile bir parça bestele­
di. Bu parça çok acıklı İdi. Yataklara 
serilen efendi sabahlara kadar Mat- 
rabayı çaldırırdı.
V. Murat Çırağan sarayında günle­
rini okumakla ve musiki ile geçirirdi. 
Kendisi gayet iyi piyano çalardı. Ço­
cuklarının tahsil ve terbiyelerile de 
meşgul oluyordu. Kızlarına silâh ve­
rir, kullanmasını öğretirdi. Çocukları 
gayet iyi piyano öğrenmişlerdi. Çıra- 
ğanda tertibedilen tiyatrolarda bazaıı 
küçük klzi Felıime sultan da rol alır 
vç o vakit diğer kizı Hatice sultan 
piyanoya geçerdi. . .
Fehlme sultan, annesi Meyliservet 
kadının tertibettiği bir güfteyi beste­
lemişti. Bir oyun gecesi, oyuncu kizir r 
hep bir ağızdan;
(Padişahım Sultan Murat sen çok
yaşa
Ey gazılar hazır olun
Düşmana karşı aslan olun
Din uğruna şehit olun.)
Diye bu marşı söylemişler ve henüz 
on üç yaşlarında olan Fehime sultan 
da piyanoda bunu çalmıştı. V. Murat 
kızının blı bestesini beğenmiş ve onu 
takdir etmişti.
Bitmedi
(1) Sultan Mnradm rahatsızlığı 
üzerine vükelâ tarafından getirtilen 
Viyanalı meşhur profesör doktor 
Laydesdorf’un verdiği raporda da 
hastalığın tedavisi mümkün olduğu 
ve bunun için en az üç aylık bir za­
mana ihtiyaç bulunduğu bildirilmek­
tedir. BabIâli arşivinde bulunan bu 
rapor diğer raporlarla ve tedavi hak- 
kındaki vesikalarla beraber sayın İs­
mail Hakkı Uzunçarşılı tarafından 
Belletenin 38. sayısında (V. Muradın 
tedavisine ve ölümüne dair rapor ve 
mektuplar) başlığiyle neşredilmiştir.
(2) V. Murada ait olup Yıldız evra­
kı arasında muhafaza edilen vesika­
lar sayın profesör İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı tarafından İncelenmiş ve 
bunlar aşağıda yazılı İsimlerle belle­
tende neşredilmiştir:
1 — Ali Suavl ve Çırağan vakası,
2 —, V. Muradı tekrar Padişah yap-|
mak istlyen K. Skallyeri - Aziz bey ■ okunmasını ve fazla ¿kuyucu bulma - 
komitesi, 3 — V. Murat ile oğlu Sa- j sini temin etmiş olsa bile vesika ma- 
lâhaddin efendiyi kaçırmak İçin k a - ! hiyetinl nispeten azaltmakta dar. 
din kıyafetinde Çırağana girmel^ is- 
tiyen şahıslar, 4 — V. Sultan Mu­
radın tedavisine ve ölümüne dair ra­
por ve mektuplar, 5 — V. Muradı 
Avrupaya kaçırma teşebbüsü.
(3) Bay Ziya Şakir, V. Muradın 
gözdelerinden Filisten hanımı dlııli- 
yerek aldığı notlarla (Beşinci Mura­
dın hayatı) diye 1943 te bir kitap 
neşretmiştir.
Bazı tasvirler ve muhaverelerle kl-
(4) Bu hâtıralar V. Muradın gözde­
lerinden Nevdür hanımın, şehir İsmi 
Feride hanım olan Tizgan hanımın 
ve Zerimsel hanımın naklettikleri hâ­
tıralardır. Nevdür hanım Çırağan- 
dan çıktıktan sonra Kurbağalıdcrede 
bir ev almış, uzun zaman o^ada ya­
şamış, evini de kendisine bakmak 
şartiyle kapı yoldaşlarından ve Fat­
ma Sultan saraylılarından bir hanı­
ma bırakmıştı. Kendisi malûmatlı
taba edebi bir çeşni verilmesi zevkle.1 zeki bir hanımdı.
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